






























































































































研究所 (世話人 :藤崎研究所長 栗本雅司氏)で開
催 し､特別講演 1題と一般講演 4題､研究所見学､
懇親会が企画された｡
(卦平成 12年度 (1月 1日か ら 12月 31日)の
会計収支決算報告 :収入の部として､前年度繰越




第 17号会報印刷費 131,775円､通信費 42,130円､
研究会補助費(第 39回研究会 70,000円､第 40回
研究会 233,136円､雑費 9,983円で､支出総額は
487,024円で､残高は 629,110円であった｡会計















会者 :林政実氏 ((財)阪大微研 ･観音寺研究所)I
有吉佐代子女史 (岡山大･医･附属動物実験施設)
